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 “Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tetapi buahnya 
manis.” (Aristoteles) 
 
 “ Sains adalah apa yang kita tahu. Filsafat adalah apa yang 
kita tidak tahu.” (Bertrand Russell) 
 
  “Setiap orang yang banyak membaca tapi sedikit 
menggunakan akalnya sendiri akan menjadi orang yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian intern, 
budaya organisasi, total quality management, dan komitmen organisasi terhadap 
penerapan good governance (studi empiris pada RSUD Se-Karesidenan Pati). 
Responden dari penelitian ini adalah karyawan bagian administrasi dan jumlah 
sampel dalam penelitian ini sebanyak 52 responden. Teknik penentuan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
primer yang dikumpulkan melalui kuisioner. Penelitian ini menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji 
normalitas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesisnya meliputi uji simultan (uji F), 
uji parsial (uji T), dan uji determinasi (R2). Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda pada tingkat signifikasi 
0,05 (5%) dengan pengolahan data menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa pengendalian intern, budaya organisasi, total quality 
management, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan good governance pada RSUD Se-Karesidenan Pati.   
 































This study aimed to test the influence of internal control, organizational 
culture, total quality management, and organizational commitment to the 
implementation of good governance (empirical study on RSUD in Pati residency). 
Respondent from this study are administrative employees and the number of 
samples in this study were 52 respondent. The technique of determining the 
sample using purposive sampling technique. The data used are primary data 
collected through questionnaire. This research uses validity test, reliability test, 
classical assumption test wich includes multicolinearity test, normality test, 
heteroscedasticity test, hypothesis test consist of simultaneous test (F test), partial 
test (T test), and determination test (R2). The method of analysis used in this study 
is multiple linear regression analysis at 0,05 significance level (5%) with data 
processing using SPSS. The result of this study indicate that internal control, 
organizational culture, total quality management, and organizational commitment 
have a significant effect on the implementation of good governance in RSUD in 
Pati residency. 
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